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NARCIS, acroniem voor National Academic Research and Collaborations Information Systems, is een geheel nieuwe informatiedienst. NARCIS is een portal voor onderzoekinformatie in brede zin, waarin zowel toegang tot de beschrijvingen van onderzoek wordt geboden als toegang tot de resultaten van onderzoek.
NARCIS, mede gerealiseerd dankzij een subsidie van DARE, biedt meer informatie dan DAREnet, dat alleen de repositories ontsluit. NARCIS omvat ook informatie over onderzoekers, programma’s, projecten en onderzoeksinstellingen. NARCIS gebruikt RSS-feeds als attenderingstool.
Vernieuwing van informatie-uitwisseling is gerealiseerd door de ontwikkeling van een schema voor de uitwisseling van informatie tussen NWODelfi, KNAW en de METISsen. Deze oplossing leidt tevens tot beperking van de administratieve lastendruk.




Al ruim 40 jaar speelt de KNAW een belangrijk rol in het inventariseren van lopend wetenschappelijk onderzoek in Nederland. Het Nederlands Bureau voor Onderzoek Informatie (NBOI), door de KNAW ingesteld in 1988, had als taak dit inventarisatieproces te stroomlijnen en te vervolmaken. 

Deze activiteiten hebben geleid tot de totstandkoming van de Nederlandse Onderzoek Databank, de NOD. In de NOD kan informatie gevonden worden over lopende onderzoeksprogramma’s en –projecten, over wetenschappelijke instellingen en over onderzoekers en experts. De verantwoordelijkheid voor het bestand – dat in samenwerking met de Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR) wordt geproduceerd – berust thans bij de afdeling Onderzoek Informatie van de KNAW. Dat de NOD in een behoefte voorziet blijkt wel uit de gebruikscijfers: circa 375.000 bezoekers per maand.

Naast deze reeds lang bestaande bron van informatie over wetenschappelijk onderzoek is in 2004 DAREnet tot stand gekomen. In het programma DARE, dat loopt van 2002 tot eind 2006, is voor alle universiteiten, de KNAW en NWO een infrastructuur voor repositories opgezet (Van der Kuil en Feijen, 2004​[1]​). Daarnaast is de KB bij het programma betrokken, omdat deze bibliotheek een belangrijke rol zal spelen bij de archivering van de content van de repositories in de vorm van het Elektronisch-depot (E-depot). 
DAREnet is de ingang tot alle repositories van de in DARE samenwerkende wetenschappelijke instellingen. Door gebruikmaking van het OAI-PMH protocol kunnen de metadata van de objecten uit al die repositories op één plaats bijeengebracht worden. Via een zoekmachine (Lucene) worden die metadata vervolgens doorzoekbaar gemaakt.

Eind 2003 is door de afdeling Onderzoek Informatie van de KNAW het initiatief genomen tot de oprichting van het DIO: het platform Data Infrastructuur Onderzoekinformatie. Het DIO heeft simpel gezegd als doelstelling om de publieke toegankelijkheid van onderzoekinformatie te verbreden en de uitwisseling van gegevens te verbeteren. Hierbij gaat het om onderzoekinformatie in brede zin. Dat wil zeggen: niet alleen om informatie over lopend onderzoek, maar ook om informatie over de resultaten van onderzoek, zoals publicaties. Daarnaast streeft DIO naar verlichting van de administratieve lastendruk voor onderzoekers en instellingen.
In het DIO werken de KNAW, NWO, SURF en VSNU samen. Het Ministerie van OC&W is toehoorder.

Gezien zijn doelstellingen is het niet vreemd dat binnen DIO met veel enthousiasme is gereageerd op de lancering van DAREnet, mei 2004. Tegelijkertijd werd meteen geconstateerd dat er mogelijkheden waren om te komen tot één groot landelijk systeem waarin alle typen aan onderzoek gerelateerde informatie doorzoekbaar kunnen worden gemaakt.

2. Het ontstaan van NARCIS
Begin 2004 heeft DARE een nieuwe tender uitgeschreven met het doel projectplannen te ondersteunen gericht op de exploitatie van de binnen de repositories samengebrachte gegevens. 
VSNU, NWO en KNAW hebben, in nauwe samenwerking met de METIS producent RU/UCI, daarop onder de naam NARCIS – acroniem van National Academic Research and Collaborations Information System – een projectvoorstel ingediend bij DARE. 
Het doel van NARCIS is de realisatie van een nieuwe webdienst, in de vorm van een portal, die toegang biedt tot alle reeds bestaande aan onderzoek gerelateerde informatiebronnen. Het was uitdrukkelijk niet de bedoeling binnen het project nieuwe informatiebronnen te genereren (Van Meel, 2005)​[2]​.
SURF/DARE heeft aan dit project subsidie toegekend. Het totale budget van het project bedroeg ca. 160.000 euro, waarvan ca. 80.000 euro door DARE werd gesubsidieerd. Het ontwikkelingstraject van NARCIS liep van september 2004 tot september 2005.

3. NARCIS informatiebronnen
Bij de start van het project zijn eerst alle relevante informatiebronnen geïnventariseerd. Essentieel voor NARCIS zijn de onderzoekinformatiesystemen en repositories van de binnen DARE samenwerkende wetenschappelijke instellingen.
Binnen NARCIS wordt de gestructureerde onderzoekinformatie gecombineerd met geharveste informatie uit repositories en informatie uit web- en nieuwspagina’s, die via zogeheten spideringtechnieken wordt verworven. 

NARCIS heeft zich als nevendoel gesteld de administratieve lasten voor onderzoekers en instellingen zo beperkt mogelijk te houden en waar mogelijk te verlagen. Dit houdt in dat de gegevens worden verzameld binnen de bestaande workflow. Er wordt gebruik gemaakt van het feit dat instellingen voor het opstellen van bijvoorbeeld het jaarverslag toch al de nodige gegevens (welk onderzoek loopt er; wie voert dat uit; tot welke publicaties heeft dat geleid etc.) moeten invoeren.

Door de komst van NARCIS is een nieuwe infrastructuur voor onderzoekinformatie ontstaan (zie fig. 1). Uit deze figuur is af te leiden dat NARCIS is te beschouwen als laag bovenop de reeds bestaande DARE- en NOD-omgeving.     
Figuur 1: de Onderzoekinformatie infrastructuur in Nederland
De kern van de figuur wordt gevormd door de ‘productielaag’. Hier vindt het eigenlijke onderzoek plaats, dat beschreven wordt in de METISsen van de universiteiten en KNAW en in het onderzoekregistratiesysteem van NWO, NWOdelfi. Van hieruit worden beschrijvingen van het onderzoek doorgestuurd naar de NOD en de beschrijvingen van de onderzoeksresultaten (publicaties) naar de institutionele repositories (DARE)​[3]​.
NARCIS is de ingang tot zowel die repositories als de NOD. Al die eenheden informatie zijn op hun beurt weer te benaderen via wereldwijde zoeksystemen als Google.
Aan de onderkant van de figuur staan het E-depot en DANS vermeld. Om permanente toegang tot de wetenschappelijke output te garanderen, worden publicaties opgeslagen in het elektronisch depot van de Koninklijke Bibliotheek. DANS is verantwoordelijk voor de permanente opslag en toegankelijkheid van geproduceerde datasets.
 
4. NARCIS’ bronnen in detail
Zoals in de toelichting bij fig. 1 is geschetst kent NARCIS een veelheid aan sterk van elkaar verschillende informatiebronnen. Voor een goed begrip van NARCIS en de verdere ontwikkeling ervan zullen we deze bronnen stuk voor stuk de revue laten passeren.

4.1 NOD
De NOD bevat gegevens over Nederlandse onderzoekers en hun expertise, onderzoeksinstellingen, programma’s en projecten. De NOD is een relationele database, waarin alle mogelijke relaties tussen onderzoekers, instellingen en programma’s/projecten zijn vastgelegd. 

4.2 METIS
Alle universiteiten binnen Nederland gebruiken thans METIS als systeem voor onderzoekregistratie, hoewel dat nog niet impliceert dat alle faculteiten METIS al omarmd hebben. METIS (Lips, 2006) ​[4]​ wordt geproduceerd door het Universitair Centrum Informatievoorziening van de Radboud Universiteit (RU/UCI). Ook de KNAW heeft inmiddels besloten METIS als onderzoekregistratiesysteem te gaan gebruiken. METIS wordt o.a. gebruikt voor het registreren van lopend onderzoek en voor het verzamelen van de metadata (bibliografische informatie) van wetenschappelijke publicaties. Het publiek beschikbare gedeelte van de METIS-systemen is voor NARCIS een bron voor het verkrijgen van aanvullende onderzoekinformatie.

4.3 NWOdelfi





De institutionele repositories worden alle afzonderlijk geharvest. NARCIS maakt dus geen gebruik van wat al binnen DAREnet wordt geharvest en beschikbaar gesteld.

4.5 Nieuws- en webpagina’s van wetenschappelijke instellingen
Niet-universitaire wetenschappelijke instellingen als het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)  participeren niet in DARE. Ook maken zij geen gebruik van de defacto standaard METIS als onderzoekregistratiesysteem.
Toch maken ook deze instellingen wetenschappelijke output publiek toegankelijk. Via een speciale techniek – spidering genaamd, waarover later meer – wordt deze normaal gesproken lastig te bewerken informatie toch verzameld en ontsloten via NARCIS.
Daarnaast vormen de nieuwspagina’s van de wetenschappelijke instellingen een belangrijke bron van informatie van nieuwe benoemingen en nieuw gestart onderzoek. Deze informatie wordt opdezelfde wijze verzameld en ontsloten.

4.6 Datasets
Hoewel men geneigd is bij wetenschappelijke output uitsluitend te denken aan publicaties, wordt tegenwoordig het belang van datasets steeds meer onderkend. Deze verzamelingen ruwe gegevens zijn het primaire resultaat van onderzoek, maar zijn nog niet bewerkt. Ze vormen de basis van onderzoekspublicaties. 
Het nieuwe instituut DANS (een samenwerking tussen NWO en KNAW) is verantwoordelijk voor de permanente opslag en toegang tot datasets in de alfa- en gamma-sector. De beschrijvingen van de binnen DANS beschikbare datasets (niet de datasets zelf) zijn binnen NARCIS doorzoekbaar.

5. Technieken
Hierboven is geschetst op welke informatiebronnen NARCIS gebaseerd is. Om al die informatie te incorporeren en via één systeem doorzoekbaar en toonbaar te maken zijn diverse technieken gecombineerd.

Het incorporeren van de NOD-informatie in NARCIS is het gemakkelijkste onderdeel. De NOD bestaat uit een grote relationele database. Alle gegevens uit deze database worden in NARCIS geïncorporeerd. 

NARCIS xml-uitwisselingsschema
De informatie uit de METISsen kan op diverse wijze verkregen worden. De meest klassieke wijze is dat de universiteiten de informatie in een met de KNAW overeengekomen format via E-mail of FTP toezenden. Dit is een procedure die zowel aan de kant van de universiteiten als aan de kant van de KNAW veel werk met zich meebrengt.
Zoals al gezegd is een van de nevendoelen van NARCIS het verminderen van de administratieve lastendruk. Deze druk is verlaagd door de ontwikkeling van een xml-uitwisselingsschema voor onderzoekinformatie. Dankzij dit uitwisselingsschema kan NARCIS, als service-provider, automatisch bij de METISsen onderzoekinformatie ophalen door dat schema aan te spreken via een speciaal URL. Het schema is inmiddels ingebouwd in het METIS systeem.

Dit model doet sterk denken aan de wijze waarop DAREnet informatie ophaalt uit de institutionele repositories. De METISsen fungeren in dit model dus als data-provider.  Het grote verschil is dat de METISsen niet uitsluitend publieke informatie aanbieden zoals de institutionele repositories. Het is niet aan iedereen toegestaan om data te harvesten van de METIS-systemen. Voordat de KNAW informatie ophaalt van de METISsen, worden er daarom eerst goede afspraken gemaakt met de universiteiten. 
Wanneer dit eenmaal gebeurd is, behoeft de KNAW door de toepassing van het xml-uitwisselingsschema de universiteiten niet meer te vragen om op geregelde tijden informatie toe te zenden. Zij kan op de momenten die haar het beste uitkomen de informatie opvragen zonder de universiteiten lastig te vallen.

webservice en xml SOAP
Voor de realisatie van de overdracht van xml-gegevens (in het eerder genoemde uitwisselingsformaat) tussen van NWOdelfi en de METISsen is een interface gebouwd met een spin-off naar NARCIS. Ook hier speelde de vermindering van de administratieve lastendruk een belangrijke rol. 
Er wordt gebruik gemaakt van xml/SOAP web services, een protocol gebruikt voor de uitwisseling van informatie in gedistribueerde, gedecentraliseerde omgevingen. XML/SOAP is geïntroduceerd op de NARCIS, de NWO en de METIS-servers. 
Een eenvoudige uitleg van de relatie tussen xml, SOAP en web services wordt gegeven door Hao He (2003)​[5]​.
Dankzij de interface worden door NWO gehonoreerde projecten rechtstreeks en automatisch naar METIS gezonden. De universiteiten hoeven deze informatie niet opnieuw in te voeren. De interface werkt ook andersom. Als een project heeft geleid tot een publicatie, hoeft de universiteit die publicaties alleen nog maar in METIS in te voeren. Van daaruit volgt automatisch een transport naar NWO. 
NARCIS ontvangt kopieën van het verkeer tussen NWOdelfi en METISsen. Zo is NARCIS op de hoogte van recent gehonoreerde onderzoeksvoorstellen en van de bibliografische gegevens van onderzoeksresultaten. 
Tot slot moet niet onvermeld blijven dat het de afzonderlijke onderzoekers vrijstaat gebruik te blijven maken van webformulieren om nieuw onderzoek of wijzigingen in onderzoek door te geven.

Harvesting









<dc:title>Conditional Optimization : An N-particle formalism for protein structure refinement</dc:title>
<dc:creator>Scheres, Sjors Hendrik Willem</dc:creator>
<dc:subject>conditional optimization, protein crystallography, ab initio phasing, molecular dynamics</dc:subject>










Figuur 2: een repository-record in xml
Het protocol schrijft onder andere voor dat http gebruikt wordt voor het transport van data, dat Dublin Core gebruikt wordt als metadata-format en dat de metadata geleverd worden in xml.
NARCIS fungeert in dit verband als service-provider. Met behulp van commando’s als ‘ListRecords’ en ‘GetRecord’ wordt informatie aan de data-providers (de repositories) onttrokken.   Als resultaat worden records gecreëerd zoals, versimpeld, is te zien in figuur 2.

Dublin Core (in eenvoudige vorm) is eigenlijk niet meer dan een minimale bibliografische beschrijving, bijvoorbeeld van een publicatie (Van Kesteren, 2005)​[7]​. Belangrijkste velden zijn hierbij: creator; title; source; description; date; publisher; identifier.

Let wel: alleen de metadata worden uitgewisseld. De objecten zelf (veelal publicaties, maar eventueel ook video- of audio-fragmenten)  blijven in de repository​[8]​. 
De identifier bevat de locatie (URL) waar de full-text van een publicatie opgehaald kan worden. 

Spidering
De oplossing voor het verkrijgen van informatie van web- en nieuwspagina’s is gevonden in het toepassen van zogeheten spider-technieken. Deze technieken, bekend van Google, zijn erop gebaseerd dat informatie van publieke websites geplukt kan worden (crawling) waarna deze via indexering doorzoekbaar kan worden gemaakt.
Binnen NARCIS is de open source tool J-Spider gebruikt als web-crawler. J-Spider is in 2004 in een vergelijkende test goed tevoorschijn gekomen (Shaw, 2004)​[9]​. Wel is er door de KNAW het nodige aan gesleuteld. Zo is J-Spider geschikt gemaakt voor de spidering van documenten in PDF- of RTF-formaat.

De standaardversie van J-spider verzamelt simpelweg alle informatie vanaf een bepaald URL. Als hij eenmaal begonnen is, is hij niet meer te houden. Domweg alle pagina’s van bijv. RIVM harvesten heeft echter weinig zin, omdat dan veel te veel niet nuttige informatie wordt binnengehaald. 

Anders dan Google doet, wordt er binnen NARCIS dan ook intelligent gespiderd. Hiervoor is een spider-interface ontwikkeld waarmee zogeheten ‘spider-tasks’ kunnen worden aangemaakt. Zo kan exact worden vastgelegd vanaf welke subpagina gespiderd wordt en ook tot welke diepte gespiderd wordt (er wordt dan niet blindelings doorgespiderd tot helemaal onderin de website). Voor het RIVM betekent dit bijvoorbeeld dat de nieuws en publicaties-pagina’s wel worden gespiderd en de agenda of de vacaturelijst niet. De ‘gespiderde’ informatie wordt vervolgens full-text doorzoekbaar gemaakt op de NARCIS-site.

Dezelfde spider-techniek wordt toegepast bij het verzamelen van nieuws-items op webpagina’s en bij het ophalen van de dataset-beschrijvingen van de website van DANS die aldus geïncorporeerd worden in NARCIS.






Figuur 3: overzicht van de binnen NARCIS gebruikte technieken 

6. Het bouwen van de NARCIS-portal
Nadat was uitgezocht wat de informatiebronnen voor NARCIS zouden worden en welke technieken hierbij zouden worden toegepast bij het vergaren van de informatie, is een fysieke toegang tot al die informatie gecreëerd. Er is gekozen voor een tweetalige website (Nederlands en Engels), te bereiken via de URL www.narcis.info (​http:​/​​/​www.narcis.info​).
De portal (zie figuur 4) wordt gekenmerkt door een simpel uitziende lay-out. 


Figuur 4: de NARCIS homepage 
Er is doelbewust voor deze lay-out gekozen omdat zo aansluiting is gerealiseerd met bekende search engines als Google. De gebruiker voert een of meer trefwoorden in en krijgt meteen de resultaten van zijn zoekactie te zien.

7. Omgaan met de verzamelde informatie 
NARCIS is precies geworden wat de initiatiefnemers voor ogen stond: een centrale ingang tot allerlei typen onderzoekinformatie. Het is het one-stop-shop model: via NARCIS is alle relevante Nederlandse onderzoek-gerelateerde informatie te vinden.

De informatie binnen NARCIS in full-text beschikbaar. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de zoekmachine Lucene. Het aanbieden van een dergelijke divers systeem van informatietypen kan alleen als gebruikers hulpmiddelen geboden worden. Daarom draagt NARCIS twee routes aan:

a.	zoeken/inperken met classificatiecodes (in ontwikkeling)
b.	zoeken/inperken op informatietype

Ad a: zoeken/inperken met classificatiecodes
NARCIS is een multidisciplinair bestand. Daarnaast is het ontsluiten van meer dan 400.000 records met de hand ondoenlijk. Dit heeft  de NARCIS-partners ertoe gebracht op zoek te gaan naar een tool voor automatische ontsluiting. Na enige niet geheel bevredigende experimenten met in eigen beheer ontwikkelde tools, is besloten de tool Collexis te gaan gebruiken.
Collexis is een Nederlands softwarebedrijf dat in opdracht van NWO en GTZ (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH) een tool heeft ontwikkeld om op geautomatiseerde wijze concepten en trefwoorden toe te kennen aan webdocumenten. Op deze wijze krijgt elk document zijn geheel eigen wijze van ontsluiting. Vandaar dat Collexis graag spreekt van ‘fingerprinting’. 
Voor een goede werking van Collexis heeft deze tool wel een thesaurus of classificatieschema nodig (Collexis, 2004)​[10]​. Binnen NARCIS gebruikt Collexis de NOD-classificatie bij de ontsluiting.
Deze NOD-classficatie bestaat uit twee typen codes: codes gekoppeld aan een specifiek aandachtsgebied (zoals veeteelt of volkshuisvesting) of aan een specifieke discipline (zoals politicologie of kernfysica).
Na een intensief trainingsproces (Collexis moet worden geleerd correcte codes toe te kennen) wordt een situatie gecreëerd waarin aan elk nieuw toegevoegd record automatisch een of meer NOD-classificatiecodes worden toegekend. Collexis gaat echter nog verder: het kent ook vrije trefwoorden aan die records toe. Dit is dus een extra middel om informatie beter toegankelijk te maken.
De eerste proeven met Collexis zijn in juni 2006 gestart. Naar verwachting zal Collexis eind 2006 als ontsluitingstool gebruikt gaan worden. Tegen die tijd zullen dus alle informatietypen in NARCIS op dezelfde wijze doorzoekbaar zijn: naast full-text searching zal gezocht kunnen worden op NOD-classificatiecodes en door Collexis gegenereerde trefwoorden.

Ad b: inperken op informatietype
Lang niet iedereen is geïnteresseerd in alle informatietypen. Daarom is NARCIS zo opgezet dat zoekacties vooraf kunnen worden ingeperkt tot een bepaald informatietype. Zo kan een zoekactie worden beperkt tot de geharveste metadata van de repositories. In feite wordt NARCIS dan gebruikt als een soort DAREnet. 
Een andere optie is om in te perken op actueel onderzoek. In deze toepassing wordt NARCIS als een soort NOD gebruikt. Een hiervan afgeleide functionaliteit (het gelijktijdig zoeken in twee of meer informatietypen naar keuze) is in ontwikkeling.
Kortom: NARCIS is te zien als een combinatie van NOD en DAREnet, aangevuld met extra informatie, met name afkomstig uit spideracties. 

Attenderingsmogelijkheden
In een zo complex systeem als NARCIS kan niet worden volstaan met het bieden van de mogelijkheid tot het uitvoeren van eenmalige zoekacties. Gebruikers moeten ook op regelmatige wijze geattendeerd kunnen worden op voor hen relevante informatie.
RSS 2.0 (really simple syndication) heeft de afgelopen jaar de wereld veroverd als middel om informatie te delen. In een blog van Harvard University worden de geschiedenis en specificaties van RSS behandeld (Harvard, 2005)​[11]​.
RSS systemen zijn vooral bekend van grote aanbieders van informatie, zoals de BBC en “De Telegraaf”. Bij deze concerns kan men zich aanmelden, waarna men op regelmatige wijze geattendeerd wordt op nieuwe ontwikkelingen in de wereld. Niet de gebruiker, maar de aanbieder bepaalt wat wordt verspreid.
Deze constructie is voor NARCIS geheel onwenselijk. Iedere gebruiker heeft zijn of haar eigen wensen. Daarom kent NARCIS een gebruiker-specifieke vorm van RSS. 
Na een zoekactie kan de gebruiker ervoor kiezen een RSS-feed aan te maken, gebaseerd op de laatst uitgevoerde zoekactie. Via een RSS-reader kan de gebruiker op een door hem gekozen tijdstip nieuw toegevoegde relevante items binnen NARCIS bekijken.

8. Gebruikersonderzoek
Bij het opzetten van een alles omvattend systeem als NARCIS in nauwe samenwerking met diverse partners dreigt degene om wie het allemaal te doen is – de gebruiker – wel eens vergeten te worden. 
Vrij kort na het beschikbaar komen van NARCIS in beta-versie zijn er daarom begin 2006 twee kleinschalige gebruikersonderzoeken gehouden. Eén onder informatiespecialisten en één onder de voornaamste doelgroep: onderzoekers en beleidsmedewerkers.
In het onderzoek lag het accent op de volgende 3 aspecten:

	het uiterlijk van de NARCIS-homepage
	het omgaan met de zoek- en limit-opties
	de presentatie van de zoekresultaten

Het strakke Google-achtige karakter beviel de meeste gebruikers. Wel vonden zij de toelichtende tekst te lang. Deze is inmiddels ingekort.
Voor niet-informatiespecialisten is het zonder toelichting aanbieden van inperkingsopties op de homepage verwarrend. Een toelichting is hier dus vereist. Enkele gebruikers hebben de wens geuit om vooraf op meer dan een informatietype in te perken. Er zal worden onderzocht of dat realiseerbaar is.

Na een zoekactie (zonder inperking vooraf) worden de resultaten op relevantie (berekend door de Search Engine Lucene) getoond. In sommige gevallen (bijvoorbeeld bij het doorzoeken van uitsluitend repositories) blijken gebruikers een presentatie van zoekresultaten op chronologische volgorde te prefereren.

Om de gebruiker behulpzaam te zijn, heeft elk informatietype bij presentatie van resultaten zijn eigen icoon gekregen. Uit het onderzoek is echter gebleken dat niet al die iconen even duidelijk of herkenbaar zijn. Er zal dus naar alternatieve iconen gezocht worden.

Het bieden van context bij de zoekresultaten wordt hogelijk gewaardeerd. Elke record-titel is doorklikbaar en leidt tot de full record. Minder ervaren gebruikers blijken evenwel in verwarring te geraken bij het doorklikken naar bijvoorbeeld webpublicaties of datasets. Deze records zijn namelijk het resultaat van spider-acties. Het full record wordt getoond als webpagina binnen de resultatenpagina om de oorsprong van de informatie goed zichtbaar te maken. Deze presentatiewijze is lang niet bij iedereen een bekend fenomeen.

Het zoeken en inperken van zoekresultaten levert over het algemeen weinig problemen op.






NARCIS is totstandgekomen door tal van informatiebronnen aan elkaar te koppelen. Zo is – door herschikking – een geheel nieuw hulpmiddel beschikbaar gekomen.
De verwachting is dat NARCIS snel zal gaan groeien. Enerzijds komt dit doordat de universiteiten hard bezig zijn hun repositories verder te vullen. Anderzijds zal het aantal gespiderde organisaties verder toenemen. Om de spider-operaties nog scherper te kunnen uitvoeren (d.w.z. de kans op het vergaren van irrelevant materiaal te verkleinen) zal het mogelijk worden met de organisaties afspraken te maken over de spider-tasks. 

9.2. Andere informatietypen
Binnen METIS is inmiddels een nieuwe functionaliteit beschikbaar gekomen: PROMAS (Surf, 2004)​[12]​. PROMAS biedt onderzoekers de mogelijkheid hun CV op internet te plaatsen, gebaseerd op informatie uit METIS en zelf toegevoegde informatie. NARCIS zal ook deze CV’s incorporeren in NARCIS en dus als nieuw informatietype gaan aanbieden.
Een andere ontwikkeling is het ter harvesting of spidering aanbieden van verzamelingen afbeeldingen, geluidsfragmenten en video’s (mits gerelateerd aan wetenschappelijk onderzoek). De verzameling als geheel of de onderdelen waaruit deze is samengesteld kunnen weer bij verder onderzoek gebruikt worden.

9.3 Identifiers
De eerste ervaringen met NARCIS (en DAREnet) wijzen erop dat gegevens niet altijd perfect gekoppeld zijn. De grootste problemen doen zich voor bij de auteurs (onderzoekers). Auteurs zelf worden dan weer met initialen, dan weer met volledige roepnaam vermeld. 
Bij vrouwen is de naamsverandering na een huwelijk of scheiding een complicerende factor. Dit maakt dat een onderzoeker in de NOD anders vermeld kan staan dan in de repository. 
Een oplossing voor het auteursprobleem is de introductie van de Digital Author Identifiers (DAI). In 2006 is op de Rijksuniversiteit Groningen gestart met het toekennen van een identifier aan elke onderzoeker (Degenaar, 2006)​[13]​. Dit DAI-project is nog een SURF/DARE activiteit. Het is de bedoeling dat eind 2006/begin 2007 elke auteur/onderzoeker van een DAI voorzien zal zijn.
De voordelen zijn onmiskenbaar. Wanneer NWO een subsidie toekent aan een projectvoorstel van een onderzoeker, wordt het gehonoreerde projectvoorstel gerelateerd aan de DAI van die onderzoeker. Als later het project leidt tot een publicatie, wordt die publicatie aan diezelfde DAI gerelateerd. Zo kan er geen misverstand ontstaan over de identiteit van de onderzoeker. Ook vormt de mobiliteit van de onderzoeker geen probleem meer. Of hij/zij nu in Maastricht, Groningen of Leiden werkt: de onderzoeker blijft traceerbaar.

De DAI neemt echter niet alle problemen weg. Zo moet ook eenduidig herkenbaar zijn binnen welke organisatie (of organisatieonderdeel) een onderzoeker werkt of een project wordt uitgevoerd. De introductie van een Digital Institutional Identifier (DII) zou dit mogelijk kunnen maken. Voor de volledigheid is dan ook de introductie van een Digital Object Identifier (DOI) of een daarop gelijkend systeem te voorzien. Dit laatste is vooral belangrijk als een onderzoeksresultaat, bijvoorbeeld een publicatie, door samenwerking van meerdere instituten totstandgekomen is. Elke instelling kan dan de publicatie in de eigen repository plaatsen, maar dankzij de DOI is dan snel te achterhalen dat het om identieke publicaties gaat.

9.4 Continuïteit
NARCIS is te beschouwen als een conglomeraat van informatiebronnen dat in gezamenlijkheid de dienst operationeel doet zijn. 
Toch kan een dergelijk conglomeraat niet zonder centrale regie. Er moet een lichaam zijn dat verantwoordelijk is voor de inhoud, de wijze van aanbieden van de inhoud en de ontwikkeling van de dienst. Met dit doel is het NARCIS-consortium opgericht. Hierin participeren de drie initiatiefnemers – KNAW, NWO en VSNU – aangevuld met SURF. 
Voor de continuïteit en betrouwbaarheid van de dienst (dat wil zeggen: de schil om al die informatiedragers heen) is de KNAW verantwoordelijk. Het feit dat de KNAW bereid is deze verantwoordelijkheid voor NARCIS op zich te nemen, heeft een welkome ontwikkeling op gang gebracht: het in elkaar opgaan van NARCIS en DAREnet.








In relatief korte tijd is een portal ontwikkeld dat brede toegang biedt tot onderzoekinformatie. De portal richt zich met name op wetenschappers, beleidsmakers, wetenschapsjournalisten en wetenschappelijke voorlichters.
Dankzij de koppeling aan de onderliggende informatiesystemen is de informatie up-to-date. NARCIS is de centrale toegang tot al die informatiesystemen, maar kan ook gebruikt worden om die systemen afzonderlijk te benaderen. Zo is een unieke brom met wetenschappelijke informatie ontstaan.
De speciale spider-technieken hebben het mogelijk gemaakt tot nu toe slecht ontsloten informatie, zoals webpublicaties, toegankelijk te maken.  
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